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DUES TABES HEBRAIQUES DE L'ALJAMA 
DE CASTELLÚ D'EMPÚRIES 
per Miquel Pujol i Canelles 
La publicació de tabes d'arrendament o venda d'impostos de les 
comunitats hebrees medievals és, en general, relativament abundant . 
Amb tot , l 'estudi analític que se n'ha fet fins ara és molt més restringit . 
Entre els autors que han publicat documents relacionats d 'alguna mane­
ra amb aquest tema, cal citar Serra no y Sanz 1 , Lacave2, VidaP, Morel­
Fati04, FinkelsteinS, Epstein6, i alguns altres7•  Baer, per la seva banda, 
tot i haver publicat diverses taqanot (estatuts )  sobre el règim intern 
d�algunes aljames de la corona catalano-aragonesa, no sembla haver 
dedicat una especial atenció a ordinacions de caràcter econòmic8 . I el 
mateix podríem dir de Régné9 i de Jacobs'o. 
En aquests darrers anys, en què la sensibilitat pels temes econòmics 
en general s'ha desvetllat considerablement", la publicació, avui per 
primera vegada, de les presents tabes hebraiques pertanyents a la comu­
nitat jueva establerta a Castelló d'Empúries durant l'Edat Mitjana'2 , pot 
representar una valuosa aportació a l 'estudi de l'economia interna de la 
d ita aljama, com també, per extensió, una aproximació al coneixement 
d'altres comunitats jueves del nostre país similars a aquesta . 
D'altra banda, ambdues tabes ofereixen la particularitat d'haver-se'n 
conservat el manuscrit en hebreu, llengua originària en què foren redactades . 
EL QUADERN MANUSCRIT 
El quadern conté vuit fulls de paper, de format 22,5 x 1 5  cm. No 
presenta cap coberta,  ni títol , ni foliació. H i  manquen uns 9 x 5 cm de 
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paper a l'angle esquerre dels quatre darrers fulls, aparentment estripats . 
Als angles dels altres quatre fulls primers , l'escriptura apareix descolori­
da a causa de la humitat, fins al punt que en la seva major part és 
pràcticament iLlegible a ull nu. La resta es conserva en un relatiu bon 
estat. 
Els folis 4r, 6r, i 6v apareixen completament en blanc; igualment el 
terç inferior i mitjà del foli 3v i 8r respectivament, com també més de la 
meitat inferior del foli 7r; el foli 8v, que és l'últim, té escrites únicament 
dues línies al peu de la pàgina. 
El color del paper, com és típic dels documents antics ,  és d'un blanc 
esgroguissat que tendeix a obscurir-se en les parts més afectades per la 
humitat. D'altra banda, a les parts llegibles, la tinta apareix força 
esvaïda. 
El conjunt està integrat per dos plecs , que havien estat relligats amb 
fil, del qual es conserven restes en el plec primer . Els folis de lr a 3v i de 
Sr a Sv contenen íntegrament escriptura hebraica; els altres, 4r, 7r, 7v i 
8r, estan escrits en llengua llatina, llevat dels 4v i 8r, en què figuren, 
respectivament, escrites en hebreu, tres mitges línies situades a l'angle 
inferior esquerre, i també tres altres línies íntegres al capdamunt, més 
tres o quatre mots, gairebé iLlegibles, tres espais més avall . Finalment, 
les dues línies escrites al peu del foli 8v són igualment en hebreu . 
L'escriptura és l'hebrea cursiva dita sefardita, utilitzada normalment als 
documents jueus durant el segle XIVa Catalunya . 
La numeració de capítols en xifres romanes, amb què he facilitat les 
referències al text hebreu transcrit, obeeixen evidentment a raons meto­
dològiques . Per a referir-me als textos escrits en llatí continguts en 
diferents folis del quadern, utilitzo convencionalment la lletra L seguida 
del número del foli . El text hebreu conté alguns mots catalans aljamiats , 
que apareixen en negreta a la versió catalana (vegeu-ne la llista a 
continuació del text de la taba). 
És probable que el quadern, poc després de la seva escriptura , fos 
inserit en un protocol notarial. Els diversos instruments d'aquest tipus 
escrits en llengua llatina que ocupen, com he fet notar, algunes de les 
cares deixades en blanc per l'escriptura hebraica, ho posen en evidència. 
Actualment, el manuscrit forma part de la meva coLlecció particular. 
ASPECTES HISTÒRICS I ESTRUCTURALS 
El dia 2 1  d'agost de l'any 1 333, l'infant Pere, aleshores comte d'Em­
púries, atorgà un important privilegi als seus jueus de la vila de Castelló 
d'Empúries 1 3 .  Entre altres coses, es concedia a l'aljama el dret d'arren-
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dar, mitjançant pública subhasta i per un determinat període, l'ajuda o 
impost de productes, mercaderies i vitualles , objecte de compra-venda, 
com també préstecs i fermances ( <<de rebus, mercibus et victualibus 
vendendis et emendis ac etiam de mutuis factis et faciendis et levatis et 
refirmamentis»),  tot en profit de la pròpia aljama ( <<ad bonam utilitat em 
ipsius aljame») .  En virtut del mateix privile gi,  els jueus posseïen la 
facultat d'ele gir una comissió amb l'encàrrec de redactar el procediment 
de fixació de les taxes que gravaven els diversos productes, a més 
d 'establir sancions i nomenar cisadors o col .lectors idonis. La comissió 
que dictaminava sobre tals impostos, havia d'estar constituïda per qua­
tre membres , ele gits per tres representants de l'aljama, i la seva actuació 
estava supeditada a l'autorització i assessorament del sots-ve guer I4 • 
Totes les tabes de l 'aljama de jueus de Castelló d'Empúries presenten 
una estructura molt similar a les municipals vi gents a la dita vila en 
aquella època, les quals contenien les capitulacions dels diferents impos ­
tos - ajudes - ,  ator gats semblantment en virtut de privile gis comtals .  
hS probable que l 'aljama n'adoptés e l  sistema a partir dels models d e  la 
universitat, com en tantes altres coses l5• 
De fet, les tabes de les ajudes poden ser considerades una espècie 
d 'ordinacions o acords, almenys en el sentit ampli del vocable. Així 
sembla desprendre's del text hebreu, en què apareix en tres ocasions la 
forma verbal hiskamnu [V, VI i IX] ( <<hem acordat») de la mateixa arrel 
que el mot haskamà ( <<acord» ) .  
E n  realitat , tals acords de caràcter particular d e  l'aljama, é s  a dir, rela­
tius a la seva economia interna, constitueixen veritables haskamot, terme 
que entre altres si gnificats fou utilitzat al nostre país per indicar, se gons 
Moshe Carmily- Weinber ger I6, les normes establertes per la pròpia aljama, 
relatives especialment a l'or ganització i administració dels afers interns de 
la comunitat . Epstein se situa en aquesta mateixa línia quan, en globant 
taqanà i haskamà, afirma que re gulaven la vida de la comunitat 1 7 . 
Les presents tabes comporten,  per tant, al meu parer, el caràcter de 
haskamot o acords, que la versió llatina acostuma a expressar per mitjà 
del vocable ordinationes . Hi ha constància que l'aljama de Castelló 
d'Empúries enre gistrava el conjunt dels acords institucionals i adminis­
tratius en l'anomenat Liber Ordinationum Consiliil8• No obstant tot el 
que acabo d'expressar sobre el caràcter d'ordinacions d'aquest tipus de 
taxes indirectes amb vista a la utilitat de l 'aljama, opto pel manteniment 
de la denominació taba aplicada al nostre quadern, que fou precisament 
la que el notari públic utilitzà per a referir-s 'hi . En efecte, a l'instrument 
notarial llatí inclòs al quadern hebreu [L fol .  4v] ,  el cartell de les capitula­
cions o llista de les co ndicio ns d el co ntract e d e l'impost rep el nom de 
tabba ( <<prout continetur in presenti tabba ebraycha») 19 . 
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Res pecte als individus -jueus i cristians - que intervin gueren en 
ambdues tabes, llurs càrrecs i condició, el preu de l'adquisició de les 
ajudes, com també les circumstàncies del procés protocolari en què es 
portaren a terme, en tenim not ícia gràcies a la documentació en llen gua 
llatina inclosa al mateix quadern. 
L'any 1392, en què foren subhastades aquestes tabes,  ocupaven el 
càrrec de secretaris de l 'aljama de Castelló d'Empúries , Abib Cohén, 
Salamó Issac, Perfet Bonsenyor i Astruc Adret . Diri gí la subhasta Gui ­
llem Pui g, corredor públic de l'esmentada vila . 
Es tracta, tanmateix, de dues tabes distintes : l'anomenada dels 
deutes i la del vi i raïm. La primera fou adjudicada per un any - a  partir 
del primer d'a gost fins a trenta-u de juliol de l 'any se güent - als jueus 
castellonins Samuel Issac, Issac Mahir i al giron í Issac Rovén al preu de 
cent-quaranta lliures mel goreses [XXIX,  i L fol .  Sr ]. Pel que es veu, 
Re gina, la v ídua d'I ssac Mahir, havia anticipat a l 'aljama una determina­
da quantitat, de manera que ara els compradors es comprometen a pa gar 
el preu de l 'arrendament a ella en un cert termini . 
L'ajuda del vi i raïm fou subhastada el 2S de novembre i atribuïda pel 
mateix procediment als jueus Mahir - el nom complet de l qual no es pot 
lle gir a causa del mal estat del quadern - ,  Salamó Issac Mahir i Deulos­
sal de Mal gur, al preu de cent lliures , de les quals se'n pa garen setanta a 
compte, se gons consta en el document debitori i en l'època de pa gament, 
datada el 9 de desembre del mateix any [L fol .  8r ]. En aquesta mateixa 
data, Issac Abraham, en qualitat de clavari de l 'aljama, féu cessió de 
drets sobre les dites setanta lliures a favor de Zarch Perfet, jueu de 
Castelló, el qual féu cancel . lar el document debitori el 9 de gener de 1 394 
[L fol . 4v ]. Referent a les restants trenta lliures, els compradors es 
comprometeren a pa gar-les durant tot el proper mes de gener, la qual 
cosa tin gué efecte, se gons consta en la corresponent à poca estesa pels 
secretaris de l'aljama [L fol. 7v] .  El clavari Issac Abraham en féu cessió a 
favor d'Astruc de Besalú, a qui consta que l'any 1393 li pa garen quinze 
lliures , a compte de les trenta, per mà de Salamó Issach [L fol . 7v] .  
La redacció d'ambdues tabes e n  l a  llen gua ori ginal hebraica anà a 
càrrec del clavari de l'aljama, Issac Abraham [L fol .  4v)2°. 
Quant als subjectes passius de l'im post , aquests són òbviament els 
jueus que inte graven permanentment la comunitat . Cal , però, tenir en 
compte que al manuscrit, almenys �n dues ocasions,  es fa esment dels 
jueus nouvin guts i transe ünts [ 1 1 ,  XXI] . Aquests darrers , a Castelló 
d'Empúries, per la seva condició de capital del comtat, gairebé un lloc de 
pas, junt amb la circumstància de ser-hi establerta una de les principals 
comunitats jueves a l'àrea nord-est de Catalunya ( Girona, Besalú i 
Perpinyà),  hi eren particularment nombrosos, com es pot comprovar per 
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les freq üents referències en els Libri Judeorum,  sobretot del se gle XIV, 
pertanyents a la dita al jama2 1 •  
ANÀLISI DE LES TABES 
Les dades comunes a ambdues tabes, com ara les referents a la 
declaració, el jurament, les circumstàncies de lloc i dia, etc . ,  les veurem 
ara globalme nt a l'extens a partat de l 'ajuda dels deutes que, d'acord amb 
l'ordre que se gueix el manuscrit, ocupa el primer lloc. Quant als aspectes 
pro pis que les diferencien entre si, aquests són analitzats per separat en 
llurs corresponents ca pítols.  
TABA PRIMERA: L'AJUDA DELS DEUTES 
La primera taba és denominada al protocol notarial adjunt , d'una 
manera genèrica, im post o a juda dels deutes dels jueus «dm positionem 
sive a judam debitorum judeorum») [L fol. 4v] . Com prèn, en el manuscrit 
hebreu, els ítems o a partats que a la traducció he numerat convencional­
ment del I al xxx. Els onze primers capítols tracten es pecíficament dels 
deutes derivats dels préstecs i em penyoraments , en què la relació credi­
tor /deutor a pareix ti pificada entre jueu i cristià [I-X] i entre jueu i jueu 
[ lI-X, XI] . Es dóna per sobreentès que el deute es formalitzava normal­
ment per mitjà d'un document debitori, carta de comanda, albarà,  dita 
de canviador o de clavari [ 1 - 1 1 ] .  Referent al ca pital, matèria del prèstec, es 
distin geix molt bé si és de contribució de la comunitat o si és de capital no 
subjecte a aquesta contribució, per bé que tots dos pa guen l'ajuda 
[ 1 1 ,  VI] . Tal distinció referent al ca pital objecte del préstec, mostra que 
els le gisladors tenien molt present que hi havia individus que posseïen 
cabals procedents de fora, no subjectes a la contribució de la comunitat . 
Per això, calia determinar si el préstec es feia amb cabals propis , o 
d'al gun individu resident fora de la vila i comunitat. Els Ítems I I I ,  V i VI I  
contemplen aquesta darrera possibilitat, és a dir, els préstecs que es  
feien amb ca pital que no pertanyia a la comunitat . En tal cas ,  si e l  notari 
que estenia el document residia al comtat, hi havia l'obli gació de declarar­
ho i, conse güentment, estava subjecte a l'im post [ I I I] .  Si el notari no 
residia al comtat i estenia el document debitori fora del comtat, i gual ­
ment hi estava subjecte, sem pre, però, que el lliurament es fes dins el 
comtat [V] . I si el capital no subjecte a la contribució era en comanda per 
a negociar , o pertanyia al propi individu, també hi estava subjecte, 
mentre el capital ha gués estat en poder seu dins el comtat durant vuit 
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dies, llevat del cas que l'impost ja hagués estat pagat a més de quatre 
llegües de distància [V] . 
De fet ,  estava obligat a l'ajuda tot particular, habitant o no del comtat 
[ I I I ,  VI] que hagués invertit cabals de la contribució de la comunitat , tant 
si ho feia davant notari resident al comtat [ I I I] ,  com davant un de 
foraster [ IV] . 
f.s obvi que, amb aquesta darrera disposició, s 'intentava prevenir la 
possibilitat que el particular de l'aljama induís a fer sortir el prestatari 
dels límits del comtat, amb vista a eludir l'impost, per tal d 'estipular un 
contracte de préstec o qualsevol altre que, per la seva naturalesa, esti­
gués subjecte a pagament [VI I] . 
Pràcticament , doncs, es preveuen tots els casos per dictar-hi l'obliga­
ció del pagament de l'impost . 
Obligatorietat de la declaració 
L'obligació de declarar consta d'una forma reiterativa en nombrosos 
apartats [ I I I-IX, XVI I ,  IV', VI I '] .  f.s lògic que aparegui com leitmotiv 
dels legisladors de l'impost, ja que una de llurs preocupacions era la 
d'evitar - com acabem de veure - que cap dels individus contemplats en 
la norma, pogués sostreure's al deure de contribuir, per tal concepte, al 
comú. 
En realitat, la declaració anava vinculada al pagament (<<declarar per 
a pagar» [ I I I] ,  «declarar i pagar» [ IV-VI I]). Així, una vegada establertes 
les taxes pels secretaris ,  calia vetllar per llur observança. Els taxadors no 
solament fixaven la quantia de l'impost, sinó que també tendien a 
reforçar l 'autoritat dels compradors , insistint una i altra vegada sobre 
l'obligació que els particulars tenien de declarar. 
Tal obligació de declarar s 'estenia àdhuc a tothom qui prestava al 
comte o als seus oficials, per bé que estaven exempts - com veurem més 
endavant- del pagament de l'impost [XX] . 
. Fins a tal punt urgia el compliment d'aquesta norma que, una vega-
da feta la declaració, si aquesta no responia a la realitat , el particular 
era constret, a requesta d'un dels compradors , a fer relació jurada de tot 
el que no havia declarat i, si el particular s 'h i  negava, el comprador 
o els compradors tenien el dret de fer-li una talla o estimació a criteri 
de tots els secretaris, o de llur majoria [XXIV] . Calia, doncs, declarar 
amb fidelitat . D'aquÍ s 'entén que la declaració recolzés sobre el jura­
ment . 
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Importància del jurament 
El mot jurament s'expressa trenta-quatre vegades en el text , i apareix 
repartit en gairebé tots els ítems [I I I - IX, XI , XIV, XVI I-XVI I I ,  XX, 
XXI I ,  XXVI I ,  IV'-VI I'] .  Tal freqüència corrobora la importància que els 
jueus donaven al jurament, fins al punt que ni les dones no n'estaven 
dispensades [XVI I I] .  A més del jurament que revestia caràcter solemne, 
«verídic i sincer», protegit per sancions, obligatori dues vegades l'any 
[XVI I I] ,  n'estava previst un altre de caràcter particular, exigible sempre 
que semblés convenient a ulls dels compradors de l'ajuda [ I I I ,  VI I I ,  XI , 
etcètera] . 
L'obligació de prestar jurament afectava els particulars de la comuni­
tat i tots els qui d'alguna manera s'hi havien adherit, a requesta dels 
compradors de l'ajuda [XVII I ] .  Però, a més , cal assenyalar dos tipus de 
persones que, malgrat no ser jueus, també en certa manera estaven 
obligats al jurament : el corredor-intermediari i el notari públic . Els 
primers eren constrets a prestar jurament, a requesta dels compradors 
de l'ajuda, de tot allò que coneguessin relatiu a l'home o la dona que 
contractaven matèries subjectes a la contribució de la comunitat [XIV] . 
Quant als notaris de la vila i comtat - als quals els particulars estaven 
obligats a autoritzar la inspecció de qualsevol contracte concernent els 
compradors de l'ajuda - , corresponia als secretaris aconseguir de la cort 
comtal, a requesta dels compradors, que aquells prestessin jurament de 
mostrar i declarar amb fidelitat - sempre que els dits compradors 
volguessin fer una inspecció en els llibres notarials - tots i cadascun dels 
apuntaments, en virtut de l'autoritat que fos, de qualsevol client jueu, 
sobre coses que concernissin els interessos dels compradors de l'ajuda [IX] .  
Als particulars de la comunitat , per la seva banda, els era prohibit de 
recórrer al notari públic que es negava a prestar jurament . En tal cas,  era 
competència dels secretaris i de la majoria dels compradors elegir-ne un 
altre [IX] .  
Circumstàncies de la declaració: lloc i dia 
Les declaracions, calia fer-les a la sinagoga el dia indicat, que era el 
divendres [XVII] ,  l'últim dia feiner de la setmana. Un dels compradors de 
l'ajuda, o bé el receptor de les declaracions, havia de ser-hi present a 
partir de l'hora terça fins a l'hora de la minhà [XXP2. Per motius 
d'absència del particular, les declaracions podien prorrogar-se fins al 
propvinent diven d res [XIX]. La declaració era enregistrada a l'anomenat 
Llibre de Declaracions [XXII] de la comunitat23 . 
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:f:s oportú d'insistir aquí en la distinció establerta al propi text entre 
l'enregistrament oficial dels contractes o operacions econòmico-mercantils 
en què intervenien els particulars de la comunitat , rebuts pels notaris 
públics de la vila i comtat degudament facultats per l 'autoritat [VI I I-IX] , 
i aquell altre realitzat per un dels compradors de l'ajuda o el receptor de 
les declaracions a la sinagoga a l 'esmentat Llibre de Declaracions , dotat 
de validesa per al règim intern de la comunitat [XXI I]. 
Quant al contingut de la declaració que el particular feia als compra­
dors de l'ajuda, era imprescindible fer-hi constar, com és lògic, l'import 
del deute, el nom del prestatari i el del notari [XIX] . 
Les taxes de l 'ajuda 
La taxa que gravava qualsevol operació econòmico-mercantil subjec­
ta a contribució estava fixada normalment en sis diners per cada lliura de 
la quantitat consignada al contracte, i així d'una forma proporcional 
segons més o segons menys . Quan el valor no hi era estipulat , hom 
procedia a calcular per mesures o conceptes d'acord amb el barem que 
segueix : 
Préstec amb penyora i albarà 4 diners per lliura 
Préstec amb penyora sense albarà 2 diners per lliura 
Document de compromís amb fiador 6 diners per lliura 
Compromís sense document amb fiador 3 diners per lliura 
1 mitgera de blat 8 sous 
1 mitgera d'ordi 2 sous 
1 mitgera d'altres productes de la terra 2 sous 6 diners 
1 quintar de mel 20 sous 
1 quartó d'oli 1 8  sous 
1 somada de llenya 3 sous 
1 vell de llana 1 diner 
LmüntacdellaIlil no rentada amb aigua 1 20 sous 
1 quintar de llana rentada 240 sous 
Respecte a la taxa de sis diners per cada lliura de capital , cal afegir 
que en el cas del jueu que acceptava una cessió de béns de part d'una 
persona cristiana, qualsevol que fos el deute pel qual li feien la cessió, el 
jueu pagava igualment per cada lliura sis diners [X] . Però si  la cessió era 
per a més seguretat d'un deute que no havia vençut, només estava obligat 
a pagar el deute [X] . Quan la cessió era entre jueu i jueu, els sis diners per 
cada lliura es repartia pagant-ne cadascun la meitat, és a dir, tres diners . 
En canvi, quan la cessió era a favor del fill o el gendre, estaven lògica­
ment exempts del pagament tant el que feia la cessió com el que la rebia 
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[Xl, j a  que en tal cas no es produïa pròpiament cap transacció contrac­
tual . I així mateix, si la cessió era per raó d'herència, o per béns perta­
nyents a un germà o germana difunts, o a causa d'un llegat , o per dot i 
escreix d'uns capítols matrimonials [Xl. 
El repartiment, meitat i meitat, entre el venedor i el comprador, del 
pagament de sis diners per cada lliura, es donava igualment en la venda 
d'un debitori , tant si aquest era amb fermança com si era només de 
paraula [XI] . Quant a la venda de cereals, fruita o llenya - sempre 
mitjançant document acreditatiu - ,  el pagament de sis diners per lliura 
corresponia al comprador [XI I] ; i així mateix al comprador del dret 
anomenat renda24 de cereals, verema o de qualsevol altre producte [XI I I] .  
En cas d e  no constar al contracte el preu estipulat, aquest e s  computava 
en base al de compra, segons el parer del venedors [XI I I] .  
Sancions 
Al pagament de les taxes de l'ajuda, cal afegir-hi el capítol de les 
sancions .  De fet, la sanció apareix invariablement sempre que es dóna 
l 'incompliment d'algun requisit essencial, acompanyant la declaració o 
el jurament, en expressions com aquestes : «estarà obligat a declarar i a 
pagar . . .  , i això sots pena de . . .  » [ I I I] ;  «i això sots pena de la multa i del 
jurament esmentats» [ IV-IX] . La sanció s 'estenia també a la inobservan­
ça de la norma que establia que tots els contractes havien d'enregistrar­
se al Llibre Comun [XVI I)25. 
Les sancions o penes, ordinàriament de caràcter pecuniari ( mul­
tes )26, oscil . len entre cent sous comtals més la confiscació del deute, la 
màxima, i dos sous comtals, la mínima, d'acord amb el quadre que 
exposo a continuació : 
- Per qualsevol infracció sobre préstecs [ I I I-VI I I] :  1 00 sous 
50 sous a l'erari comtal ;  i 50 sous al comprador de l 'ajuda i al denunciant ; 
més la quantitat resultant de la confiscació del deute, distribuïda en la 
mateixa proporció .. 
- Per negar-se el particular a exhibir els documents acreditatius, a 
requesta dels compradors de l 'ajuda [ IX]: 1 00 sous 
A l 'erari comtal . 
- Per no haver fet enregistrar al Llibre Comú, el divendres, qualsevol 
contracte fet a la vila [XVII] : 20 sous 
A l'erari comtal .  
- Per frau en la declaració [XVII I] : 20 sous 
A l'erari comtal. I el doble de l'impost als compradors de l'ajuda. 
- Per negar-se el corredor o l'intermediari a denunciar les infraccions, a 
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requesta dels compradors de l'ajuda [XIV] : 20 sous 
A l'erari comtal ( ?) .  
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- Per la negativa de fer la declaració jurada d'una mercaderia, a reques-
ta dels compradors de l'ajuda [XVI I I ,  V'-VI I '] :  20 sous 
A l'erari comtal ( ? ) .  
- Per no declarar les penyores [XIV] : 2 sous 
A l'erari comtal ( ?). 
Els compradors de l'ajuda facultaven el receptor de les declaracions 
perquè pogués prorrogar per tant de temps com li semblés convenient el 
pagament de les multes en què incorrien els particulars de la comunitat 
[XX] . Cal advertir, respecte a les sancions, que els compradors no podien 
constrènyer els particulars amb penes arbitràries o juraments, llevat 
dels establerts a les mateixes ordinacions [XXVII] . 
Exempcions 
Quant a les exempcions27 , hi ha lògicament les que es concedien en 
els casos de cessions fetes de pare a fill o gendre, en què l'exempció del 
pagament de l'impost s'estenia tant a l'atorgant com al receptor. I un pro­
cediment semblant s'aplicava als casos de cessions per motius d'herència 
o de béns que provenien de la mort d'un germà o d'una germana, o per raó 
de llegat, dot o escreix de la ketubà [X] . Deixant a part aquests casos , dels 
quals ja he parlat al capítol corresponent a les taxes, l'exempció es donava 
quan al debitori propietat d'un particular constava el nom d'una altra per­
sona [XI] . A més, era exempt del pagament de l'impost el qui prestava al 
comte o a algun dels seus oficials, que es feia sense interès [XX] . 
Un cas particular de l'exempció del jurament i de les sancions era En 
Samuel Salom [XXIII ] ,  per tractar-se molt probablement d'un servidor 
de la sinagoga 28. 
D'una manera general fruïen del privilegi de no estar subjectes al 
pagament de l'ajuda, tothom qui tingués exempció enregistrada al Llibre 
de la Comunitat29• Amb tot , tal dispensa no els eximia de declarar els 
contractes realitzats [XXII I ] .  
Finalment, eren exclosos de  la contribució de l'ajuda, qualsevol document 
legal, i així mateix els préstecs i fermances fets en benefici de la comunitat [XXII] . . 
Requisits, drets i obligacions dels compradors de l'ajuda 
Els compradors de l'ajuda havien de reunir certes condicions i, a part 
dels drets que adquirien, estaven subjectes a determinades obligacions. 
En síntesi , són les següents : 
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- N o  podien adquirir l'ajuda sense l'autorització d e  tots els secretaris o 
de llur majoria . Aquests havien de tenir en compte la qualitat de discre­
ció dels sol . licitants en l'ús de les declaracions dels particulars [XXVII I] .  
- No podien sobrepassar e l  nombre de quatre [XXVII I] .  
- Tenien e l  dret d e  retenir les somades d e  qualsevol particular fins que 
aquest hagués pagat el deute [V'] . 
- Estaven obligats a oferir garantia del preu de venda de l'ajuda dels 
negocis [XXVI] . 
- Devien prestar jurament d'inscriure les declaracions al Llibre de 
Declaracions [XXII] .  
- No podien treure fora del recinte de la sinagoga el Llibre de Declara­
cions, el qual, d'altra banda, havia d'estar dipositat, transcorregut mig 
any del final de la compra, dins l'arca de la comunitat, a requesta dels 
secretaris o de llur majoria [XXX] . 
- Estaven obligats a pagar el total de l'ajuda dins el termini establert 
[XXVII I] .  
- Devien estendre una escriptura del preu d e  venda d e  l'ajuda dels 
negocis per a qui volguessin els venedors, o per als recaptadors , o per als 
altres particulars de la comunitat [XXVI] . 
- A ells corresponia pagar les despeses del corredor i les del notari 
[XXX] . 
- Finalment , tenien l 'obligació de guardar el secret , és a dir, estaven 
sota jurament de no revelar els assumptes de l'ajuda del negoci de cap 
particular, fins i tot en el cas de descobrir frau o engany en la declaració 
[XXII] .  
Altres particularitats 
AquÍ s'agrupen altres aspectes que, o bé no han estat tractats abans, 
o bé no constitueixen matèria suficient per a fer-ne un capítol a part . 
Sobre penyores, cal dir que, sempre que excedissin de cinc sous, eren 
subjectes a una declaració particular, on havia de constar l'import del 
préstec sobre tal penyora, el nom del seu propietari - si es coneixia - , 
fins i tot si es tractava d'una persona cristiana, o el nom de l'intermediari 
que li feia l 'empenyorament [XIV] . 
Respecte als honoraris, a la present taba de l'ajuda dels deutes 
s'estipula un florí i mig en concepte de salari del corredor i del notari, el 
pagament del qual anava a càrrec del comprador de l'ajuda, com ha estat 
dit més amunt [XXX] . 
Un aspecte que cal tenir en compte és l'obligació del particular 
d'avalar la present aj uda amb una suma mínima de cinquanta sous per 
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cada miler de capital que posseís, i així segons més o segons menys.  Tal 
acord havia estat pres pels secretaris amb consentiment dels particulars, 
prèviament a l 'entrada en vigor de la dita ajuda. El barem per als 
nouvinguts depenia de la composició establerta entre les parts ,  deguda­
ment consignada al llibre de la comunitat [XXI]. 
En cas de dubte sobre el sentit literal dels mots o de necessitat 
d'interpretació addicional del text i context que sorgissin d'aquestes 
normes,  i així mateix qualsevol desacord entre les parts - comunitat i 
compradors o particulars de la comunitat i compradors - tal desacord i 
tal interpretació addicional havien de ser examinats davant dos dels 
secretaris i dos dels juristes, o de llur majoria [XXV] . 
TABA SEGONA: L'AJUDA DEL VI I BOTATGE 
Tot el que s 'ha dit amb caràcter general a la taba precedent sobre 
l'obligació de la declaració, el jurament , els drets i deures, etc . ,  és 
aplicable mutatis mutandis a la present taba de l 'ajuda del vi i botatge30, 
que al quadern manuscrit segueix immediatament , sense aparent solu­
ció de continuïtat. 
Semblantment al procediment utilitzat a la taba anterior, numero els 
apartats o ítems de la transcripció i traducció mitjançant xifres romanes, 
amb apòstrof -en evitació de confusions en relació amb la numeració 
precedent - ,  de l' a XII I' .  
Cal assenyalar, primerament, que els mots raïm i verema ja aparei­
xen expressats a la taba dels deutes amb debitori als ítems XII, on 
s'enumeren productes diversos subjectes al pagament de l'impost, i XIII ,  
amb ocasió del dret anomenat renda,  respectivament. 
Estaven obligats a pagar aquesta ajuda els particulars de la comuni­
tat que compraven verema o la rebien d'onsevulla que fos la procedència 
dels raïms dins la diòcesi [l'] . A més, tothom que entrava dins el comtat, 
tant per via terrestre com marítima, vi declarat com a pertanyent a un 
individu cristià, estava obligat igualment al pagament de l 'ajuda del 
botatge, com si es tractés de vi propi [111'] . 
Les taxes de l'impost del vi i botatge són les següents : 
1 quintar de verema [l'] 1 2  diners 
1 quintar de vi [l'] 12 diners 
1 bóta de vi introduït dins el terme de la vila sense haver pagat l 'impost 
de la verema [I l'] 3 sous 
2 bótes colereses31 [11'] equivalents a una bóta, en les mateixes condicions 
que l'anterior [11'] 3 sous 
1 bóta de vi introduït per mar dins el comtat i posat en una botiga [11'] 3 sous 
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Per cada 8 diners de vi venut, els venedors pagaven 1 diner 
El dret de renda de verema, per cada lliura de cabal 3 diners 
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Cal advertir que les donacions d e  verema i vi, quant a l  pagament de 
l'impost, són assimilades a una compra [IV'] . 
El particular de la comunitat estava obligat a prestar jurament, a 
requesta dels compradors de l'ajuda, com a garantia de pesar tota 
verema que rebés segons el pes de la vila o segons el pes dels compradors 
de l'ajuda [ IV'] , i a declarar el pes total el mateix dia que l'entrés a casa 
seva [IV']. Semblantment s'aplicava aquesta norma al vi [IV'] . 
Les declaracions es feien el divendres - com s'ha dit a la taba 
anterior - ,  però també podien fer-se qualsevol dia, a requesta dels com­
pradors de l'ajuda [VI']: el venedor havia de fer-la del vi venut durant la 
setmana ; el comprador, de la quantitat comprada, fent constar també el 
nom de la persona de qui l'havia adquirit [VI I'] . 
A continuació s'exposen les sancions en què incorrien els infractors : 
- Per cada vegada que el particular refusava de prestar el jurament 
requerit pels compradors de l'ajuda 20 sous 
més la imposició d'una possible estimació per part de dos dels compra-
dors [V'] . ' 
- Per frau en el producte o en les declaracions :  per cada somada d'ase, 
la sanció era com per 3 quintars de fruit, i per cada somada d'altres 
bèsties , com per 4 quintars de fruit [V'] . 
- Per frau en el pes o en les declaracions 20 sous 
més el doble de l 'ajuda i l'equivalent a 3 quintars de fruit per cada 
somada d'ase, i 4 quintars de fruit per cada somada d'altres bèsties [V'] . 
- Pel frau de no declarar o pesar, l'estimació de cada somada d'ase, de mula 
o d'altres bèsties era, a efectes de la sanció, com per 3 quintars de fruita [V'] . 
- Per negar-se el venedor a pagar 1 diner per cada 8 diners de vi venut 
[VI'] 20 sous 
- Per vendre vi, una vegada pagada l'ajuda del vuitè, amb mesura no 
usual [VI I I'] 10 sous comtals 
- Per vendre vi ritual ment inadequat [XI I' i XII I'] 24 sous 
1 2  sous a l 'erari comtal i 1 2  sous als compradors de l'ajuda. 
Entre els drets que posseïen els compradors de l'ajuda, a més dels ja 
expressats a la taba dels deutes , aplicables a la present del vi i botatge, 
destaquen els següents : 
- podien optar, sobre tot el vi que es feia a fora, d'imposar l 'ajuda per 
quintars o per botatge [l'] ;  
- podien retenir les somades de qualsevol particular al  mercat fins que 
aquest hagués pagat el deute [V'] ; 
- posseïen la facultat de segellar la gerra o gerres o bótes que contenien 
vi i inspeccionar-les abans de procedir a la venda [VI I'] . 
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D'altra banda, s 'observa una diferència , per comparació amb la taba 
anterior, consistent en el percentatge de l'aval a què tots els particulars 
estaven obligats respecte a la present ajuda del vi i botatge, estipulat pels 
secretaris l'agost, mes de l'entrada en vigor. En efecte, mentre que a la 
taba dels deutes la proporció era - com ha estat dit més amunt - de 
cinquanta sous per cada miler que posseïa el particular, a la present taba 
del vi i botatge la proporció apareix reduïda a vint sous per cada miler 
[XXI,  IX'] . 
Una altra diferència - lògica si tenim en compte el preu de venda­
és el pagament dels honoraris : a l'ajuda dels deutes , el salari del corre­
dor i del notari és d'un florí i mig ; a la taba del vi i botatge consta un florí 
i mig per al corredor més les despeses del notari sense especificar-se 
[XI'] . 
Finalment, s 'observa també que en dues ocasions es fa esment de 
l'ajuda del vuitè [IX' , X'] . Segons Jaume Riera , consisteix en un altre 
impost , dictat pel municipi, que gravava tota classe de vi que entrava a la 
vila, i que rebia el nom de vuitè, quan es tractava del vi dels jueus . 
Respecte a la nostra taba, probablement cal relacionar l'ajuda del vuitè 
amb el contingut de l'apartat VI', on consta que el venedor de vi estava 
obligat a pagar un diner per cada vuit diners de vi que venia32• 
* * * 
No ha estat el meu propòsit fer una lectura substitutiva del contingut 
- ric en casuística i subtils matisos - de les tabes, de les quals ofereixo 
una traducció literal en llengua catalana. Únicament he intentat presentar­
ne una visió de conjunt, procurant sistematitzar les diferents matèries, 
sobretot en aquells punts o aspectes que podien facilitar-ne la compren­
sió. Confio que la publicació del document hebraic pugui ser d'alguna 
utilitat als estudiosos del judaisme català . 
La transcripció que adjunto ha estat a càrrec dels doctors Luis Diez 
Merino i Josep-Ramon Magdalena Nom de Déu, ambdós del Departa­
ment d 'Hebreu de la Universitat de Barcelona. He pres, com a base de la 
traducció al català, la realitzada al castellà pels esmentats professors, 
confrontant-la, però, amb el text original hebreu en aquells passatges 
més difícils d'interpretar. Agraeixo molt especialment al senyor Eduard 
Feliu la seva col.laboració en aquesta darrera tasca, com també al senyor 
Jaume Riera la revisió del treball. 
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[AJUDA DELS DEUTES] 
Fol. lr 
Tot home o tota dona amb qui un cristià o una cristiana contraurà un 
deute mitjançant instrument debitori, carta de comanda, albaran, dita 
de canviador o dita de clavari d'aquesta vila , pagarà, per cada lliura, 
sis diners, i així segons més o segons menys . 
I I  
!tem, tot home o tota dona d e  la nostra comunitat, o dels qui se'ns 
han ajuntat, amb qui un cristià o una cristiana contraurà un deute 
mitjançant debitori, albaran, dita de canviador o de clavari d'aquesta 
vila , de cabals que estan subjectes a la nostra contribució, o per càrrec en 
compte, de cabals subjectes a la nostra contribució, pagarà també sis 
diners per cada lliura, i així segons més o segons menys. 
I I I  
!tem, tot home o tota dona que, residint dins e l  Comtat, estipularà 
un debitori o una carta de comanda, com ha estat dit més amunt, fora del 
Comtat, de cabals que no estan subjectes a la nostra contribució, tant si 
són d'ell com si els té en comanda, quan el notari que estendrà aquell 
document resideixi dins el Comtat, estarà obligat a declarar-lo i pagar 
als compradors de l'ajuda, com si fos un debitori fet dins el Comtat, i 
això sots pena de cent sous comtals: la meitat per a la cort del nostre 
excel . lent senyor comte i l'altra meitat per als compradors i el denuncia­
dor ; i la meitat del deute també per a l 'esmentada cort i l'altra meitat per 
als compradors i el denunciador. L'home o la dona residents al Comtat 
estaran obligats a prestar jurament als compradors cada vegada que se 
n'allunyaran. 
IV 
!tem, si el notari serà de fora del Comtat i estendrà el document a 
camp ras o e n lloc no encerclat amb muralla, [el particular] estarà obligat 
a declarar i a pagar com qualsevol altre particular de la comunitat, 
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encara que l'import d'aquell document no estigui subjecte a la nostra 
contribució, i això sots pena de la multa i del jurament esmentats . Resta 
exclòs d'aquesta obligació tot lloc emmurallat que tingui al voltant seu 
un lloc anomenat barri. 
V 
Item, si el notari serà de fora del Comtat i estendrà el document 
també fora del Comtat, onsevulga que sia el lloc on l 'estendrà, [el 
particular] estarà obligat a declarar i a pagar com qualsevol altre particu­
lar de la comunitat, encara que els cabals no estiguin subjectes a la 
nostra contribució, tota vegada que lliurarà els cabals dins el Comtat, 
tant si els lliura al prestatari com al fiador, al notari o al corredor, o a qui 
que sigui, i això sots pena de la multa i del jurament citats. Item, hem 
acordat que tot particular que serà dins el Comtat i tindrà cabals en 
comanda per a negociar, no subjectes a la nostra contribució, o encara 
que siguin d'ell, tota vegada que estaran a casa seva o en el seu poder 
dins el Comtat durant vuit dies, estarà obligat a declarar i a pagar, en 
cas que no hagués pagat a més de quatre llegües de distància, i això sots 
la pena i el jurament esmentats.  
VI Fol Iv 
Item, hem acordat que tot particular que traurà cabals fora de la 
nostra contribució, tant si resideix dins el Comtat com fora, tota vegada 
que no haurà pagat la seva part dels deutes de la comunitat - segons la 
quantitat manifestada en poder de la comunitat en aquell moment - i hi 
haurà escrit els cabals trets dels límits de la nostra contribució, estarà 
obligat a declarar i a pagar als senyors de l'ajuda tot el que haurà fet amb 
ells dins aquest bisbat, i això sots la pena i el jurament esmentats .  
VII  
Item, tot particular que, residint dins el Comtat i posseint cabals que 
no estan subjectes a la nostra contribució, farà sortir el prestatari, que 
viu dins el Comtat i la terra del nostre excel .lent senyor compte, fora del 
Comtat, per tal d'estipular amb ell un contracte de préstec o qualsevol 
altre afer subjecte a pagament als compradors de l'ajuda, estarà obligat a 
declarar i a pagar, talment com si el document s 'hagués estès dins el 
Comtat i concernís cabals subjectes a impost dins la nostra contribució, i 
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això sots el jurament i la pena esmentats .  El particular serà sincer a 
especificar en el seu jurament si ha fet sortir el prestatari del Comtat o no. 
VII I  
Item, tot particular que farà un debitori dins aquesta vila, si e l  notari 
no enregistra el document del deute o de la hipoteca en el ll ibre Manual 
Comú o en el llibre de Nota dels particulars de la comunitat, o bé si el 
particular fa el debitori fora de la vila, però dins aquest Comtat i aquest 
bisbat, segons les normes damunt escrites, i no declara als compradors 
de l 'ajuda aquell debitori estès en llibres subrepticis, sia de la vila sia de 
fora de la vila , però dins aquest bisbat, el divendres d 'aquella setmana, la 
meitat d'aquell deute serà per al nostre excel. lent senyor comte i l'altra 
meitat partida entre els compradors [de l 'ajuda] i el denunciador, sots la 
pena damunt esmentada . La norma establerta per al terme d'Alborns i [el 
poble d'] Alborns és la de declarar i pagar com en totes les qüestions 
damunt escrites en terra del nostre excel . lent senyor comte, i això amb el 
jurament esmentat. Tot particular de la nostra comunitat és tingut de 
prestar jurament, a requesta dels compradors de l'ajuda, que no farà cap 
document ni  res que estigui subjecte a obligacions envers els compradors 
de l'aj uda, que no sigui consignat en el llibre Manual Comú o de Nota 
dels particulars de la comunitat . 
IX 
Item, hem acordat que tot particular de la nostra contribució serà 
tingut d'autoritzar els notaris del Comtat i de la terra del nostre excel­
lent senyor comte, a requesta dels compradors de l'aj uda, que declarin i 
mostrin tot contracte de deute o de préstec, o d'altres actes que concer­
neixin els interessos dels senyors de l'ajuda i que el notari hagi consignat 
en el seu llibre notarial, i això sots pena de cent sous per al nostre 
excel .lent senyor comte, tant si el notari prengué aquells contractes en 
virtut d'auctoritat comtal o real, com si ho féu per la d'altres senyories del 
país .  Així mateix, els secretaris tindran el càrrec de mirar d 'aconseguir 
de la cort del nostre excel . lent senyor comte, a requesta dels compradors 
de l'ajuda, que els notaris d'aquesta vila prestin jurament de mostrar i 
declarar amb fidelitat als compradors de l'ajuda, sempre que aquests 
voldran fer alguna inspecció en llurs llibres, tot allò que hauran enregis­
trat de qualsevol jueu de coses que concerneixin els interessos dels 
senyors de l 'ajuda, fos quina fos l'auctoritat per la qual hauran pres 
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aquell contracte o qualssevol altres coses pertanyents als interessos dels 
com pradors de l 'ajuda . I si , per ventura , els secretaris no podran aconse­
guir el jurament esment at ,  per la raó que fos , els particulars de l a  
comunitat no podran fer ca p contracte en poder del notari que s 'haurà 
refusat a prestar aquell jurament , sinó que els haur an de fer en poder 
dels notaris que els secre taris i la majoria dels com pradors desi gnaran , i 
això sots la pena i el jurament damunt dits . 
X Fo I. 2r 
El qui acce pta una cess lO [de béns] de part d'un cristià o d 'una 
cristiana , qualsevol que si gui el deute pel qual li far an la cessió , pa garà 
també , per c ada lliure de cabal , sis diners . Si l a  cessió que rebrà fos per a 
més se guretat d 'un deute que no ha vençut, no pa garà sinó pel deute . Per 
la cessió fet a entre jueu i jueu pagar an entre tots dos sis diners per cada 
lliura . Tanmateix , en el cas d 'al gú que fes una cessió al seu fill o al seu 
gendre , estaran exem pts tant el qui la dóna com el qui l a  re p. Així 
m atei x, el q ui re p una cessió per raó d 'herència o per béns que eren d 'un 
germà o d 'una germana que han mort , o per raó d 'un lle gat , o per dot i 
escreix d 'uns ca pítols matrimonials, estaran exem pts tant el qui la dón a 
com el qui la re p. 
XI 
El qui ven un debitori a altri , sia amb cessió formal sia de paraula , 
pa garan ,  entre el com prador i el venedor , sis diners per cada lliura de 
cabal i ,  a part , tant el com prador com el venedor prestaran jurament 
sobre l'im port de la venda . Si els deutes , o el deute , són d'un , però hi 
fi gura un altre nom , i li serà feta cessió d 'aquests deutes , ambdós estaran 
exem pts de l 'ajuda que grava el ne goci i ,  a part, tant el qui dóna com el 
qui re p, prest ar an jur ament que aquests debitoris són d 'aquell que re p la 
cessió . 
XII 
El qui  com prarà una collit a de cereals o una mercaderia , o fruita , o 
llenya , mitj ançant un contr acte , pa garà sis diners per cada lliura de la 
quantitat consi gnada al contr acte . Si el valor no hi fos esti pulat , pa garà 
per cada mit gera de blat vuit so us , i d 'ordi dos sous;  per cada quintar de . 
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mel, vint sous ;  per c ad a  quint ar de verem a, qu atre sou s ;  per c ad a  
cort on d'oli, divuit sous ; els altres productes de l a  terr a, dos sous i sis 
diners ;  l a  som ad a  de l leny a, tres sous .  El qui com pr arà vells de ll an a  
pagarà un diner per c ad ascun;  si com pr a  ll an a  que no h a  est at rent ad a  
amb ai gu a, pagarà, per c ad a  quint ar,  cent vint sous;  si l a  com pr a  
rent ad a, pagarà , per c ad a  quint ar,  el doble. 
XII I  
El qui  com pr arà e l  dret anomen at renda, t ant si és  de  cere als o de 
verem a com de qu alsevol altr a cos a, pagarà, sobre el preu de com pr a, sis 
diners per c ad a  lliur a de c ab al .  Si el preu no const a al contr acte, hom 
prendrà com a b ase el preu de com pr a  que els sembl arà als venedors .  
XIV 
Tot home o tot a don a que f a  un préstec amb penyor a, sense c ap men a 
d'escri ptur a ni albaran, pagarà dos diners per c ad a  lliur a. Si el prest a­
dor f a  un albaran pel v alor de l a  penyor a, pagarà qu atre diners i est arà 
obli gat ,  per tot a penyor a el v alor de l a  qu al ultr apassi cinc sous, a 
decl ar ar aquest a penyor a en particul ar, l 'im port del préstec sobre aques­
t a  penyor a, el nom del pro piet ari de l a  penyor a, si el coneix, o el nom de 
l' intermedi ari que li f a  l'em penyor ament, i això sots pen a  de dos sous i 
amb jur ament. Tot home o tot a don a est an obli gats a decl ar ar i a pagar 
l' ajud a sobre el ne goci, fins i tot si ar gumenten dient que el deute o l a  
penyor a eren de cristià o cristi an a. Tot corredor i intermedi ari està 
obli gat a prest ar jur ament , a request a dels com pr adors [de l ' ajud a] ,  de 
tot allò que sà pi guen rel atiu a l 'home o a l a  don a, i això sots pen a  de vint 
sous .  
XV Fol . 2v 
Qui, essent resident de for a del Comtat, f arà en aquest lloc o dins el 
Comtat, un debitori, un a hi potec a d' adquisició de fruits, un a pi gnor a­
ció, un a adquisició o un a vend a de deutes, pagarà, pel que f aci, se gons l a  
norm a vàlid a per als residents i els qui res ponen per l a  comunit at .  
T anm ateix, allò que aquest particul ar f arà for a d' aquest lloc no  c au dins 
la responsabilitat de la comunitat .  
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XVI 
Tot compromís q ue implicarà un, o més d'un, fiador, home o dona, 
pagaran per la resol ució tres diners per lliura, encara que no sig ui estès 
cap document. Si es farà un doc ument de la q uantitat total o d ' una part, 
pagarà sis d iners , compresos el doc ument i el compromís. Tot s uplement 
de seg uretat d ' un de ute q ue ha venç ut estarà sotmès al pagament de sis 
diners per lliura . 
XVI I  
Tot partic ular, tant s i  é s  home com S l  e s  dona, estarà obligat a 
declarar amb fidelitat tot el q ue farà dins la vila en el llibre Cornuo, sia un 
de ute sia una hipoteca, o tota altra cosa q ue estig ui s ubjecta a obliga­
cions envers els compradors de l'aj uda, cada divendres , i això sots pena 
de vint [so us] comtals per al nostre excel. lent senyor comte, i el doble de 
l'aj uda per als compradors . Tanmateix, totes les penes i els j uraments 
dam unt escrits resten en vigor. 
XVII I  
Tot partic ular estarà obligat a prestar j urament verídic i sincer, a 
parer dels compradors , segons les normes, a req uesta dels comprador.s , 
de tota cosa s ubjecta al pagament d'aq uesta aj uda, d ues vegades l'any .  Si 
un membre de la com unitat es ref usa a prestar j urament a req uesta dels 
compradors ,  pagarà vint so us comtals . Si, per vent ura, alg ú feia la seva 
declaració amb fra u, pagarà el doble d'aj uda de tot el q ue no ha urà 
declarat i una pena de vint so us al nostre senyor comte . Tota dona està 
obligada a prestar j urament, a req uesta dels compradors , en poder de 
q ui aq uests voldran, de tota cosa s ubjecta a aq uesta aj uda, segons el 
procediment dam unt esmentat . 
XIX 
I el partic ular serà ting ut de declarar als compradors de l'aj uda 
l'import del de ute, el nom del prestatari i del notari, cada divendres . Si no 
és a la vila, estarà obligat de fer aq uesta declaració el divendres següent .  
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xx 
El com prador de l 'ajuda o el rebedor de les declaracions tindran 
l'obli gació de ser a la sina go ga cada divendres, de l 'hora terça del dia fins 
a l 'hora de la minhà. Els com pradors de l'ajuda tindran la facultat de 
prorro gar, als particulars de la nostra comunitat, [el pa gament de ] les 
penes damunt escrites i [la prestació d' ] el jurament esmentat, per tant de 
tem ps com els semblarà convenient . Tothom qui prestarà al nostre 
excel . lent senyor comte o als seus oficials, sense interès ,  estarà obli gat a 
manifestar-ho, per bé que esti guin exem pts de satisfer l'obli gació de 
l'ajuda. 
XXI FoI . 3r 
Tot particular serà tin gut de res pondre a aquesta ajuda per una suma 
[m ínima ] de cinquanta sous, se gons la quantitat que van acordar els 
secretaris amb consentiment dels particulars l'ago[st ] del 92 passat, per 
cada miler que en tindrà el particular, i aix í se gons més o se gons menys.  
Els nouvin guts pa garan se gons la com posició que hom ha gi establert 
amb ells i esti gui escrita al llibre de la comunitat . Si els com pradors de 
l'ajuda veuen que un particular, o més d'un, volen abandonar la vila, el 
poden constrènyer a pa gar el que els de gui, o que els donin [ . . .  ] a ells un, o 
més d'un fiador, i això se gons criteri dels secretaris .  
XXI I  
Els com pradors d e  l'ajuda faran jurament d'inscriure les declara­
cions dels particulars en un llibre es pecial, que inclourà totes les declara­
cions dels particulars de la comunitat, i de no divul gar les q üestions 
relatives al ne goci a ca p particular, encara que trobin que al gun particu­
lar ha comès frau en la declaració ; i tota ve gada que els secretaris els 
demanaran les declaracions, els com pradors estaran obli gats a ensenyar­
los-les o a fer-los-en un trasllat, si els secretaris vol guessin investi gar-hi 
el que els particulars han declarat. Item, els com pradors de l'ajuda 
tindran l'obli gació de fer jurament, a requesta dels secretaris, o de dos 
d'ells , d'inscriure en el llibre de les declaracions tots llurs ne gocis, amb 
fidelitat, com qualsevol altre particular de la comunitat ; i no tindran dret 
a fer tractes es pecials amb ca p particular, ans aquest particular estarà 
obligat a declarar tots els seus negocis , com si no li haguessin fet ca p 
exce pció, i els com pradors prestaran jurament d'inscriure totes les decla-
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racions del dit particular en el llibre de declaracions. Tots els debitoris i 
tots els contractes de préstec i totes les cessions de béns fets en favor de 
la comunitat estaran exem pts totalment i exclosos d'aquesta venda o 
arrendament.  
XXI I I  
Exce ptuem d e  l'obli gació d e  l'ajuda tothom qui e n  tin gui franquícia 
escrita en el llibre de la comunitat, i tothom qui en tin gui franquícia de la 
cort del nostre excel . lent senyor comte, tant si té com si no té res ponsabi­
litats envers la comunitat . Però seran tin guts de declarar amb fidelitat , 
d'acord amb les condicions damunt escrites . També excloem, del jura­
ment i de les dites penes , En Samuel Salom . 
XXIV 
Quan el com prador o els com pradors no podran aconse guir un 
com provant dels afers comercials dels particulars i els donarà de parer 
que al gun particular no ha declarat amb fidelitat allò que estava obli gat a 
declarar, aquest particular serà constret, a requesta d'un dels com pra­
dors, de fer relació de tot el que no haurà declarat als com pradors de 
l'ajuda en aquelles ocasions . Si el particular es refusava a fer la relació, 
els com pradors tindran el dret de fer-li una talla o estimació a criteri dels 
secretaris, o d'una majoria d 'ells . 
XXV 
Tot dubte sobre el sentit literal dels mots i tota necessitat d'inter pre­
tació addicional del text i del context que sor gissin d'aquestes normes , 
així com qualsevol desacord que hi ha gués entre la comunitat i els 
com pradors ,  o entre els particulars de la comunitat i els com pradors, 
aquest desacord i aquesta inter pretació addicional seran examinats 
davant dos dels secretaris i dos dels juristes, o de llur majoria . Si, per 
ventura, les esmentades persones, o una d'elles, sia dels secretaris si"a 
dels juristes , fossin com pradors de l'ajuda, o al guna d'elles tin gués part 
amb els com pradors, el desacord i la inter pretació addicional seran 
examinats en presència dels dos secretaris i dels dos juristes que no 
tin guin part amb els com pradors . 
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XXVI FoI . 3v 
Els com pradors de l 'ajuda tindran l 'obli gació de donar tota mena de 
se guretats del preu de la venda de l 'ajuda dels ne gocis, i així mateix de fer 
una escri ptura del preu de venda de l 'esmentada ajuda dels ne gocis per a 
q ui vul guin els venedors, o per als reca ptadors , o per als altres particu­
lars de la comunitat. 
XXVII  
Els  com pradors de l 'ajuda no podran constrènyer e ls  particulars a 
pa gar multes ni a fer ca p jurament, si no que fossin aquells que les 
normes damunt escrites esti pulen. 
XXVIII 
Els com pradors estaran obli gats a pa gar el preu a què pujarà la venda 
el dia primer d'ago[st] del noranta-tres [ . . .  ] i els particulars de la comunitat 
pa garan per tot el mes de juny del 93 el preu de llur deute, tant el de llur aval 
com el de l 'ajuda. Ca p particular no tindrà dret a com prar aquesta aj uda, 
si no que fos amb llicència dels secretaris, o de la majoria d 'ells, i com ptant 
que si guin homes discrets en l 'ús de les declaracions dels particulars . Els 
com pradors no podran ser més de quatre en l 'adquisició d 'aquesta ajuda. 
XXIX 
Aquesta ajuda entra en vi gor el dia primer d'agost de mil tres-cents 
noranta-dos del còm put dels cristians [i durarà] fins al darrer dia de 
juliol del noranta-tres .  
XXX 
Els com pradors no podran treure el llibre de les declaracions fora del 
recinte de la sina go ga. Quan haurà transcorre gut mi g any del termini de 
l 'ajuda, els com pradors estaran obli gats a di positar el llibre i l 'enquesta a 
l 'arca de la comunitat, a petició dels secretaris ,  o de la majoria d 'ells . Els 
compradors tindran l 'obligació de pagar les despeses del corredor i del 
notari : dos florins i mi g. 
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[Sota el text llatí, hi ha unes línies, capgirades respecte a aquest text, i 
difícils de llegir, q ue semblen dir el que segueix].· 
L'adquirí per un valor de cent quaranta l liures N'Içach Meïr, agos[t] 
6 [ . . . ] 92 ,  per mitjà d 'En Pui g, corredor. 
[AJUDA DEL VI I BOTATGE] 
l '  
Tot home o tota dona de la nostra comunitat que comprarà verema o 
la rebrà, d'onsevulla que si gui, sia de les seves vinyes sia de qualsevol 
altre lloc on ha gin estat collits els raïms dins aquest bisbat , pa garà, per 
cada quintar, dotze diners als compradors de l'ajuda, i així se gons més o 
se gons menys.  Els compradors de l 'ajuda tindran l 'opció, sobre tot vi que 
es farà a fora, d'imposar-la per quintars o per botage. Tot home o tota 
dona que farà vi, onsevulla que si gui , sia de cristià sia de cristiana, tant si 
el fa a casa seva com sota la seva custòdia o autorització, pa garà, per 
cada quintar, dotze diners, i així se gons més o se gons menys . 
1 1 '  
El qui introdueix v i  dins e l  terme d'aquesta vila sense haver pa gat als 
compradors de l 'ajuda l 'impost de la verema, de la manera damunt dita, 
pa garà als compradors de l'ajuda tres sous per bóta, que seran per dues 
bótes en el cas de la car ga petita, anomenada bóta coleresa, i així se gons 
més o se gons menys . Tot home o tota dona que entra vi per mar i el posa 
en una tenda anomenada botiga, dins el Comtat, serà tin gut de pa gar 
com si entrés el vi dins el terme d'aquesta vila. 
I I I '  
hem, tot home o tota dona que entra v i  dins e l  Comtat o l 'h i  porta per 
mar, tot declarant que pertany a cristià o cristiana, pa garà l 'ajuda del 
botage com si fos d'ell . 
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IV' 
Les donacions de verema o de vi estaran subjectes a pa gament com si 
fossin com pres .  Tot home o tota dona estarà obli gat a prestar jurament, a 
requesta dels compradors de l'ajuda, de pesar tota verema que rebi 
se gons el pes de la vila o se gons el pes dels compradors de l'ajuda, i de 
declarar, amb jurament i amb fidelitat, als com pradors de l'ajuda, el pes 
de totes les car gues de verema el mateix dia que les hauran entrades a 
llurs cases . Aquesta norma serà aplicada també a tot vi que entrarà a 
casa seva, el qual haurà de declarar amb jurament i fidelitat el mateix dia 
d'entrar-lo. 
V' 
Els com pradors de l'ajuda tindran el dret de retenir les somades de 
tot partic ular en el mercat fins que aq uest haurà pa gat el deute [ . . . 1  als 
compradors de l'aj uda.  Tot home o tota dona serà tin gut de prestar 
jurament als compradors de l'ajuda, a requesta de [ . . .  ] a ell, se gons les 
normes escrites en aquesta ajuda, i si es refusava a prestar jurament a 
requesta dels compradors, podran [ . . .  ] dos d'ells fer-li una estimació 
se gons els semblarà, i sots una pena de vint sous cada ve gada que, 
havent-li-ho demanat, es ref usarà a jurar. ltem, tot home o tota dona que 
ha gin estat trobats [fraudulents . . . ] o en llurs declaracions, pa garan, per 
cada somada d'ase, com per 3 quintars de fruit [ . . . ] animals com per 4 
q uintars de fr uit i el doble de l'ajuda , i una pena de vint sous [ . . .  ] per tota 
somada en què ha gin comès frau, no declarant-la o no pesant-la [ . . . ] o en 
dies de festa i no les pesaren, serà estimat, per cada somada d'ase [ . . .  ] 
somada de mula i altres animals, com tres quintars de fruita. 
VI '  FoI . 5v 
El  q ui vendrà vi serà tin gut de declarar amb fidelitat, cada divendres, 
a req uesta dels compradors, o d' un d 'ells, tot el vi que haurà venut, o en 
qualsevol altre dia que els compradors , o un d 'ells , li ho demanaran, i 
pa garà, per cada vuit diners de vi que haurà venut , un diner, i així se gons 
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més o se gons menys, sots la pena i el jurament damunt esmentats, que 
estaran obli gats a fer a requesta dels com pradors, o d'un d'ell s .  Si ell i els 
membres de la seva família es refusen a prestar el jurament, dos dels 
secretaris ,  amb un dels com pradors , podran fer-li una estimació del vi 
que haurà venut.  
VII' 
El qui com prarà vi serà tin gut de declarar als com pradors [de l 'aju­
da] , a requesta d'ells, quant de vi com prà i de qui el com prà, i això sots la 
pena i el jurament esmentats . Els com pradors de l 'ajuda tindran dret a 
se gellar la gerra o les gerres, o les bótes , en què hi haurà el vi que es ven, i 
ca p particular no tindrà dret a vendre'l fins que haurà mostrat la gerra o 
les gerres als com pradors de l 'ajuda abans de procedir a la venda. 
VI I I '  
Ca p particular no podrà vendre v i  s i  n o  é s  se gons l a  mesura acostu­
mada, pa gada l 'ajuda del vuitè, i de la mateixa manera el com prador, 
sots pena de 10 sous comtals. 
IX' 
Tot particular serà tin gut d'avalar aquesta ajuda amb vint sous per 
cada miler, se gons la quantitat que van acordar els ele gits l'ago[st] del 
92 passat, i el vuitè en la venda del vi no serà pres en com pte a ca p 
particular en el seu aval . Per tant, pa garan , del que vendran , com els 
altres particulars de la comunitat que no tenen ca p quantitat inscrita en 
el llibre de la comunitat . 
X' 
Aquesta ajuda comença a[gost] sis noranta-dos , per un any sencer ; 
l 'ajuda del vuitè, cinc dies [ . . . ] que serà venuda l'ajuda. 
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XI '  
[ . . .  ] aquesta ajuda, tothom qui en  tindrà franquícia escrita en e l  llibre 
de la comunitat o de les ordinacions de la comunitat concernent l 'ajuda 
[ . . .  ] i tothom qui en tindrà exempció [ . . .  ] que no tindrà la responsabilitat 
de la comunitat [ . . .  ] asse gurar la quantia de la venda de la manera que els 
semblarà als secretaris [ . . .  ] proper mes de novembre del 92.  
[ . . .  ] corredor un florí i mig, i les despeses del  notari. 
[ . . .  ] que sor gís respecte a aquesta ajuda serà examinat a cone guda 
dels secretaris que hi haurà . 
X I I '  Fo I. 8 r  
Cap membre d e  la nostra comunitat, sia home sia dona, n o  podrà 
vendre vi fins que aquest haurà esdevin gut ritualment adequat, fins que 
[ . . .  ] en poder del venedor del vi, fins que sigui ritual ment adequat, de 
certificar-ho, i els compradors de l 'ajuda després també [ . . .  ] de certificar­
ho, incorrerà en una multa de 1 2  [sous] als compradors de l 'ajuda i 
1 2  [sous] a la cort del senyor [ . . .  ] 
Ha estat venuda per la quantitat de [ . . .  ] 
X I I I '  Fo I. 8 v  
[ . . .  ] d e  l a  nostra comunitat, sia home sia dona [ . . .  ] i vi, fins que l i  sigui 
evident, o bé que [ . . .  ] ritualment adequat [ . . .  ] o també ritual ment ade­
quat, de certificar-ho, sots pena de 1 2  [sous] . 
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[Fragments de text llatí] 
FoI . 4v 
dels deu tes CX L lliures sal. 
Abib Cohen, Salomonus Issach, Perfectus Bonsenyor, Astruch Adret, 
judei 
secretarii aljame judeorum ville Castilionis subastatione precedente facta 
per Guillelmum de Podio, curritorem publicum dicte ville, vendimus 
vobis Samueli 
Issachi, Issacho Mahir, judeis dicte ville, et Issacho Roven, judeo 
Gerunde, 
/habitatoribus Cas tilion is/, a prima die augusti proxime preteriti ad 
unum annum proxime venientem 
imposicionem sive ajudam debitorum judeorum dicte ville cum equitate 
sive egualtats, prout continetur in presenti tabba ebraycha manu 
propria Issachi Abraham, judei dicte ville, pretio centum XL librarum 
melgarensium, quas a vobis confitemur habuisse et recepisse in hunc 
modum scilicet quod 
vos dictum precium voluntate nostra promisisti solvere certo termino Re­
gine, uxori Issachi Mahir quondam judei dicte ville, que bistraxit dictos 
de(narios) 
ut in instrumento continetur etc. Pahere de 
evictione etc. Obligantes bona comunitatis dicte aljame etc. 
Testes Anthonius Puig, Johannes Cros, de Castilione. 
I I die octobris anno XCII 
Nos dicti emptores voluntate et consensu dictorum secretariorum conve­
nimus princi-
pales debitores et solutores vobis Regine uxori Issachi Mahir quondam 
judei Castilionis in centum XL libris melgarensibus in quibus 
/nos tenemur/ 
ratione dicte impositione (sic) (. . .  ) 
nos vobis promittimus solvere (. . .  ) 
venditionis sub pena tertii / allatos in (. . .  )/ post X dies illi curie (. . .  ) 
/vestri depositos in aliquo (. . .  ) defuerimus/ pro qualibet die solvimus V 
solidos (. . .  ) 
Vital Salamon, Issach Mahir, Pinahas Issach (. . .  ) 
Vital Sollam, judei qui hoc (. . .  ) 
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(. . .  ) etc. Et amn i  (. . .  ) 
Guillelmi  Soliva ad (. . .  ) 
(. . . ) 
Firmavit dictus Roven Sam uel VII novembris 
35 
anno predicto. Firmavit Johannes Buldoni et Petrus ( .  . . ), de  Castilione 
Fo I. 7v 
(. .. )Die nona Januarii anno a nativitate Domini. M. CCCa XCa quarto Zarch 
Perfecti judeus Castilione jure 
sibi in dictis LXX libris cesso per dictum Issachum Abraham cum 
ins trumento inde confecto in presenti 
scribania nona decembris anno XCa secundo, mandavit cancellari 
dictum ins trumentum quare sibi scriptum 
Fo I. 8r 
(. . .  )hen, Salamonus Issachi, judei secretarii aljame judeorum Castilionis 
subastatione precedente facta per G( uillelmum) de Podio, vendimus 
vobis /(. . . ) Mahir/ Salamono 
(. .. ) Mahir et Deuslossal de Malguerio (judeis de Castilione) ? (scilicet) ? 
imposicionem vini et ra-
(cemorum) prout continentur in precio (. . .  ) centum librarum melgaren­
sium, de quibus d 
(. . .  ) habuisse (. . .  ) melgarenses. Et residuum teneamini 
/ (. . .  ) per totum mensem augusti/ 
(. . .  ) per totum mensem decembris proximo venturum 
(. . .  ) Renun tiando etc. Hostagia etc. 
( . . .  ) de (. . .  ) Et Obligamus bona dicte aljame. Et nos dicti 
emptores 
(. . . )  nos (. . .  ) 
XXV novembris anno 
LXXXX secundo 
Testes: (. . .  ) et Petrus ( .. . )  de Castilione 
(. .. ) confitemur nos debere vobis Issacho 
(. .. ) dicte aljame dictas septuaginta 
( . . .  ) ex dicto precio dictaru m centum librarum 
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NOTES 
1 .  Manuel SERRANO y SANZ, Orígenes de la Do minación Española en A mérica . 
T. I :  Los a m igos y protectores de Cristóbal Colón ,  vol . 25 de «Nueva Bibl ioteca de 
Autores Españoles», Madrid 1 9 1 8 , pàgs . XXI I I-XXV. Apéndices . Docu mentos 
del primer capÍtulo, n.os I I I , X I ,  XXVI I-XXIX,  XXX I I I ,  XL .  Documentació 
referent als jueus de Saragossa, la major part d'època tardana, datats en dife­
rents anys del segle xv, quan l 'aljama havia estat reorganitzada en virtut de les 
concessions i privilegis reials .  El més antic és de l 'any 1 397 i el darrer està datat 
el 1 490,  en vigí lies de l 'expulsió dels jueus del nostre país. El contingut versa 
sobre estatuts d 'arrendament de «sisas» (ajudes ) del vi  i de la carn ( 1 4 3 4 :  la més 
extensa ) ,  i de la carn ( 1 476) .  Es fa també una relació dels preus a què foren 
arrendades els anys 1 397 i 1 400,  les cises de «braçatge», «mercaderia», «traperia 
e cambio», «forniment», «cabeçatge e heredades». L'autor es l imita a transcriure 
els docu ments, sense, però, fer cap comentari del contingut .  
2 .  José Luis LACAVE,  La carnicería d e  la A lja ma Zaragozana a fines del siglo x v  
«Sefarad», Año XXXV, Madrid-Barcelona 1 97 5 ,  fasc. l ,  pàgs . 3-35 .  Es tracta 
d'un estudi sobre els estatuts de l 'arrendament de la «sisa» ( ajuda ) de la carn 
d'aquella aljama ,  l'any 1 488 ,  molt semblant a la publicada per Serra no i Sanz de 
l 'any 1 476 ,  amb la particularitat, però, de tractar-se d'un docu ment a ljamiat, és a 
dir, escrit en caràcters hebreus .  
3 .  Pierre V I DAL, Les juifs des a nciens com tés de Roussillon et  de Cerdagne,  «Revue 
des Études Juives» 15 ( 1 887 ) ,  pàgs . 1 9-55 ,  i 16 ( 1 888 ) ,  pàgs . 1 - 1 3  i 1 70-203 . 
Extens treball que, traduït al català, ha estat publicat recentment a «CA LLS» 2 
( 1 98 7 ) ,  pàgs . 26- 1 1 2 . L'autor afirma haver vist diversos quaderns de l 'aj uda de 
les mercaderies i de la roba, i que una de les l listes, la B 332 ,  era escrita en 
hebreu ; el mateix autor es limita a fer aquesta observació en la nota 68 del seu 
article , però sense publicar-ne la transcripció del text ni la traducció . Als Archi­
ves Départamentales de Perpinyà , he pogut examinar la documentació jueva que 
hi és conservada . En efecte, entre registres i ll igalls, B 328-334-3 39 ,  tots referents 
a diversos assumptes de l 'aljama i dels jueus particulars de Perpinyà , s'hi troben 
tres l l istes de l 'ajuda imposada sobre diferents productes o negocis. Una és 
escrita en hebreu , concretament la del lligal l  B 332 ,  que conté 5 pergamins i 1 6  
fulls de paper (en llatí ,  català i hebreu ) dels anys 1 40 1 - 1 405 .  Respecte a ajudes 
pròpiament dites, hi  ha una deliberació del consell d'aquella a ljama sobre 
l 'establiment d'una aj uda lucroru mper eixugar els deutes comuns ; una altra 
l lista d 'ajudes m utuoru m, merciu m et pigno ru m de jueus del mateix call ; a més, 
un document referent a la venda de l 'impost del vuitè sobre el vi del jueus 
d'aquella vila i la seva col . lecta ; i finalment l 'esmentada llista, redactada en 
hebreu,  en què figuren els noms i les quantitats que cadascun dels jueus 
d'aquella a ljama havia de pagar. Cap d 'aquest tipus de documentació, però, no té 
l 'estructura, ni sembla oferir l 'interès, de les dues tabes que publico. D'a ltra 
banda, he pogut comprovar que les esmentades l listes no han estat objecte de 
cap estudi particular. 
4. Alfred MOREL-FATIO,  Notes e t  docu ments pour servir à l 'histoire des ju ifs des 
Baléa res, sous la domination aragonaise, du XIII au xv siècle , « Revue des Études 
Juives» 4,  París 1 8 82 ,  pàgs. 42-50, que contenen unes ord inacions en l lengua 
catalana concedides per Sanç I de Mallorca el 20 de març de 1 3 1 5 .  
5 .  Louis F I NKELSTE I N , Je wish Self-Govern ment  in the Middle A ges ,  Nova York 
1 924 ( Greenwood Reprinting, 1 97 5 ) ,  en referir-se a les comunitats jueves hispa­
nes, dedica un breu resum a la venda del vi ( pàg. 366) i a les taxes sobre la carn i 
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el vi, acompanyades de les sancions en què incorrien els qui evadien tal obligació 
( pàg. 37 1 ) . Es tracta de les taqa not de Valladolid de 1 43 2 ,  el text original de les 
quals ha estat publicat recentment a « Fontes Iudeorum Regni Castellae», vol . V, 
Salamanca 1 987 .  
6 .  Isidore E PST E I N, The ((Responsa)) of Ra bbi Solomon ben A dreth o f  Barcelona 
( 1 235-1 3 1 0) ,  reeditat al volum Studies in the Com m unal Life of the Jews of Spain 
(A s Reflected in the Responsa of Rabbi Solomon ben Adreth and Rabbi Simon 
ben Zemach Dura n ) ,  Nova York 1 96 8 .  L'autor, al capítol dedicat a les ordina­
cions comunals, tracta pròpiament del control i de la  regulació del preu del vi i de 
la carn ( pàg. 89) ,  i també, en exposar l 'administració fiscal de les comunitats 
hebrees, de taxes tributàries i exempcions ( pàgs. 1 3-32 ) .  
7 .  A.  I .  LAR EDO, L a s  taqanot d e  los expulsados d e  Castilla a Marruecos y su  
régimen m atrimonial  y sucesorial. « Sefarad» 7 ( 1 947 ) ,  pàg.  269,  es refereix a la 
institució de cises sobre la carn a favor dels pobres, com també sobre els fruits 
secs, oli, sabó i mantega, relacionades amb assumptes comunals i municipals . 
Algunes citacions d'arrendataris de cises apareixen al treball de Francisca 
VENDRELL DE M I LLAs, Al margen de la organizació n de la A ljam a  judaica de 
Zaragoza, Nuevas ordinaciones o (( Tacanot)), año 1415 ,  « Sefarad» 24 ( 1 969) ,  
ítems XX, L, U I-U l l ,  LVI ( sobre arrendataris de la cisa ),  XXXVI (cisa de la 
draperia ), XXX I I ,  XXXVII I  ( taxadors ) .  José Ramón MAGDALEN A  NOM DE 
DÉU ha tractat també el tema dels impostos al seu article Población, propieda­
des e imp uestos de los judíos de Castellón de la Pla n a  dura nte la baja Edad 
Media, «Sefarad» 34 ( 1 974) ,  pàgs . 273-287 . Ja a començament d'aquest segle, 
Francesc DE BO FARULL havia publicat, amb el text català i aragonès les Ordi­
nacions  fetes per Alfons I I I  de Catalunya i IV d'Aragó, l 'any 1 333 ,  destinades als 
jueus de la Corona catalano-aragonesa al « Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona» 7 ( 1 9 1 3- 1 4 ) ,  pàgs . 1 5 3 - 1 6 3 .  Tot i tractar-se d'ordi­
nacions reials referides especialment a tributs, peites i subsidis, s'hi contenen 
elements anàlegs a les nostres tabes, sobretot pel que fa m u tatis m u tandis a la 
declaració del va lor dels béns, mercaderies , com també al jurament que l 'acom­
panya i l 'enregistrament al Llibre. Respecte a talles , Isidore LO EB,  Histoire 
d 'u n e  taille levée sur les Juifs de Perpignan en 1 41 3- 1 4 1 4, «Revue des Études 
Juives» 1 4  ( 1 887 ) ,  pàgs . 55-79.  Tracta d 'una talla destinada a unes finalitats molt 
concretes consistents en el pagament d'un deute contret per l'aljama, el paga­
ment d'uns quants creditors jueus i cristians, i el lliurament d'un fons al tresor 
reial .  Amb una visió més àmplia sobre la  mateixa aljama ,  Richard W. E ME RY ha 
parlat de talles a Docu m e n ts concerning some Jewis h  scholars in Perpignan in 
the fou rteenth and early fifteen th ce nturies ,  «Michael, On the History of the Jews 
in t he Diaspora» 4 ,  Tel Aviv 1 976 ,  pàgs . 27-48.  També, d'aquest autor, The 
Wealth of Perpignan Je wry in the Early Fiftee n th Century ,  a «Les Juifs dans 
l 'H istoire de France», Leiden 1 980, pàgs . 78-85 . Dins aquesta mateixa línia de 
talles, cal citar, finalment, J. S H AT Z M I LLER, La perception de la (( Tallia 
judeorum)) en Provence au m ilieu du XIV siècle , « Annals du M idi» 82 ( 1 970 ) ,  
pàgs . 2 2 1 -236 .  
8 .  Fritz BAER,  Die Juden i m  ch ristlichen Spa n ien,  Erster Tei!, Berlin 1 929 .  Takka­
na, ordinacions i reglaments d'aljames de la corona catalano-aragonesa : A .C .A . ,  
Doc. 250 ( reg. 896 ,  f .  1 1 0- 1 1 2 sobre verema i vi ) ;  doc. 463 ( reg. 2042 ,  f .  96-98 
sobre la cisa del vi i de la carn de l'aljama de Saragossa ) ,  etc. Dins el conjunt dels 
nombrosos documents que versen sobre ordinacions publicades per aquest 
autor , aquells que es refereixen més directament a l'aspecte econòmic, corn els 
citats, són tractats de tal manera que únicament s'ofereix una regesta-índex del 
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contingut de cadascu n. Allà on Baer s'estén més en aquesta ma tèria és al seu 
opuscle Historia de los judios en la Coro na de A ragón (s. XliI y XI V) ,  [Traducció 
castellana de Studie n zur Geschichte der Jude n  im Koenigreich A ragonien 
wahre n d  des 1 3. und 14. Jahrhunderts , 1 9 1 3] ,  Ed .  Diputación General de Aragón, 
apèndix I I :  Responsa Rabínicos, pàg . 223-224,  n .os 1 9 , 20 i 2 1 ,  on l 'autor tracta de 
les cises de botatge i v i ;  concretament al n .os 21 ( Séset I ,  19) dels impostos sobre 
la carn, el vi i al tres articles de consum.  
9 .  Jéan RÉGNÉ,  History ot the Je ws in A ragon.  Regesta an d Docu me nts 1 2 1 3- 1 327. 
Edited and Annotated by Yom Tov Assis in Association with Adam Gruzman,  
Jerusalem 1 97 8 .  The Magnes Press,  The Hebrew University. A . C . A . ,  doc . 276 
( reg. 1 3 , f . 2 1 1 ) ; doc .  1 200 ( reg.  5 1 ,  f .  43r  et v . )  en llengua catalana ; doc .  2629 
( reg. 1 95 ,  f .  44 ) Pere I I  ( Lleida ,  5 de juny de 1 297 ) autoritzà les alja mes de 
Catalunya a fer taxes pròpies de les comunitats ,  etc. 
1 0 .  Joseph JACOB S ,  An Inquiry into the Sources ot the History ot the Jews in Spain , 
Londres 1 894.  Són nombrosos els documents enregistrats per l 'autor, proce­
dents de d iferents arxius ,  sobre taxes, no solament de la Corona catalano­
aragonesa,  sinó també d 'altres regnes d 'Espanya .  Amb tot , es tracta, com en la 
majoria dels casos que he citat ,  de taxes que generalment fa n referència a 
tributació al fisc reia l  o senyorial ,  a què estaven obligades les respectives 
aljames. Cfr. In troduction X X I I I-XXIV i X L I I -XLI I I ,  que contenen l 'enu meració 
dels docu ments . 
1 1 . En matèria econòmica sobre préstecs , els estudis més representatius actualment 
són els d 'I m maculada O LL I C H ,  A spectes econòmics de l 'activitat dels jueus de 
Vic sego ns els ((L íbri Judeoru m)) ( 1 266-1 2 78) , i de Montserrat CASAS, (( L íber 
Judeoru m)) de Ca rdona ( 1 330- 1 334) , publicats pel C . S . I . C . ,  I nstitució M ilà i 
Fontanals ,  Departament d 'Estudis Medievals , « Miscel . lània de Textos Medie­
vals» n . os 3 ( 1 98 5 ) ,  pàgs .  1 - 1 1 8  i 1 1 9-3 1 4 , respectivament . Al gènere econòmic 
pertany igualment l 'article de Ricard SOTO CO M PANY sobre Mallorca , La 
alja ma judaica de Ciu ta t en el siglo XIII (Época de Jaime I) , « Bolletí de la Societat 
Arqueològica Luliana» 36, Palma de M allorca 1 97 8 ,  pàgs. 1 45- 1 84 .  Cal citar 
també l 'esmentat Richard W. E M E RY,  The Je ws ot Perpig nan in the Thirteenth 
Century. An Economic Study Based on Notarial Records, Nova York 1 95 9 ;  
Mathias D E LCOR,  L e s  Juits d e  Puigcerda a u  xlIlè siècle, « Sefarad» 26 ( 1 966) ,  
pàgs. 1 7 -46, de l  qual  existeix una traducció catalana a « Estudis his tòrics sobre la  
Cerdanya», Editorial Barcino, Barcelona 1 977 ,  pàgs . 77- 1 1 0 ;  i ,  per  completar, e l  
resum ( 29 pàgines)  de la Tes i  doctoral de Manuel GRAU M O NSE R RAT, publicat 
a Barcelona el 1 977 ,  La juderia de Besalú (Gerona) (siglos XIlI al X V) ,  i el ja 
esmentat article ( vegeu nota 6 )  de J-R .  MAGDALENA.  
1 2 . Un esquema bàsic per  a l 'estudi de l 'estructura socio-econòmica de l 'aljama de  
Castelló d 'Empúries , i la seva importància, ha  estat  ofert per  l 'autor d 'aquest 
treball en una comunicació sota el títol Els jueus de Castelló d 'Empúries ,  
presentada a l es  (dornades d 'Estudi sobre la H istòria de ls  Jueus a Catalunya» , 
que tingueren l loc a Girona l 'abril de 1 987 ( publicada a les pàgs.  299-3 1 9  del 
volum d'Actes ) .  
1 3 . Es troba una referència a aquest privilegi a A H G ,  Cast . ,  vol . 86 ,  objecte d 'un 
estudi que inclou les altres tabes d 'aj udes de l 'aljama de Castelló d 'E mpúries 
investigades fins avui ,  preparat per a la pu blicació . 
1 4 .  Sub vica rius ( AH G ,  Cas t . ,  vol .  86 :  (dudei predicti electi a prioribus electoribus de 
consil io et  assensu venera bilis Bernardi Goste su bvicarii ordinaverunt et ordina­
tiones fecerunt». El sots-veguer signà el docu ment : « Signum Bernardi Goste 
subvicarii supradicti qui premissis auctoritatem suam prebuit et consensum,  
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presentibus testibus quibus supra atque notario infrascripto» . Tal pràctica, 
la veiem corroborada en una taba de l ' impost dels deutes de l 'any 1 379 : ((ve­
nerabilis Berengarius de Pavo firma vit in predictis ut comissarius domini 
comitis» (AHG,  Cast . ,  vol . 3 3 6 ) .  
1 5 .  Probablement , e l  mimetisme féu ajuntar i alternar, e n  e l  transcurs del segle X I V ,  
la denominació alja ma (((aljama seu communitas judeoru m», AHG, Cast . ,  vol . 
3 1 1 )  amb universitas,  en expressions com les que segueixen : (cu niversitas alj a­
me» ( 1 345 ) ,  ((Universitas aljamejudeorum», com també ((dicte universitatis dicte 
aljame» ( 1 38 8 )  (AHG,  Cast . ,  vol 464 ) .  Aquest procés, evident en locucions com 
((super a ljamam judeorum ville Castilionis seu universitatem eiusdem» ( 1 402 )  
(AHG,  Cast . ,  vol . 560 ) ,  arribà a substituir, en  ocasions, la tradicional denomina­
ció aLja m a  per, simplement, u niversitas, en expressions com ara «(dicte universi­
tatis judeorum» ( 1 386)  (AHG,  Cast . ,  vol . 5 1 3 ) .  
1 6 . (( I n  the Spanish and later also i n  the I talian and Oriental communities, the term 
haska m a h  was used for the statu tes and ordinances enacted by the communi­
ties», Encyclopaedia Judaica, Jerusale m .  Segons A. M .  H YAMSON, Sephardim 
of England,  ( 1 95 1 ) , el terme fou aplicat especialment a les l leis o normes 
concernents el govern, l 'organització i l 'administració interna de les comunitats .  
1 7 . (( Taka n a h  or haska mah by which communal life was regulated», Epstein,  op. 
cit. , pàg. 44. 
1 8 . Ultra els llibres rituals i l itúrgics propis del culte a la sinagoga, l 'a ljama posseïa 
altres llibres pertanyents al seu règim intern . Entre aquests darrers, hi ha 
constància dels següents : Líber Ordinationum Consilíi (AHG, Cast . ,  vol . 567 ) 
(c . . .  omnes judei ville Castil ionis habentes potestatem de infrascriptis ab a ljama 
judeorum Castilionis prout assertus apparet in Libro Ordinationum Consilii» (29 
martii 1 40 5 ) .  Un altre era el Llibre de Declaracion s ,  citat  més d 'una vegada a la 
taba [IX, X X I I] ,  ((llibre especial que conté totes les declaracions dels particulars 
de la comunitat» . A propòsit de llibres, i per evitar confusions, cal  advertir que 
ll ibres com Manual com u n  i Nota, esmentats a les tabes [VI I I ] ,  eren pròpiament 
protocols notarials, considerats ((extra oficials» , és a dir, forans als ulls dels 
jueus , arxivats a les notaries públiques de la vila . Cfr. Miquel P UJOL I CANE­
LLES, Un inven tari de la notaria d 'En Bofill fins al primer terç deL segle X VII a 
Castelló d 'Empúries , ((Annals de l ' Institut d'Estudis E mpordanesos» , Figueres 
1 98 8 .  
1 9 .  En alguna ocasió, aquestes ordinacions, e n  lloc d e  taba prenen el nom d'aLbarà ,  
com ara l a  del 1 3  d e  setembre d e  1 364 : ((prout ipsa aiuda sive impositio est 
ordinata et prout continetur in quodam albarano cum quo pred icta aiuda sive 
impositio fuit subastata, sic cuius quidem albarani tenor talis sequitur esse : Tot 
hom e tota fembra de nostra aliama qui comprarà draps de lana ho vestits que no 
sia mercaderia pagarà V I I I  diners de tot XX sol . que comprarà . . .  E sin vendrà ,  
e ls  paga ra I I  diners per la venda . Item qui  farà draps de lana ,  etc . »  (AHG,  Cast . ,  
vol . 257 ) .  
20 .  La presència d'escrivans ( soferim ) exercint les fu ncions de notari ( cfr. 
S. SCHWARZFUCHS, KahaL. La Com mu n a u té Juive de L 'Europe Médiévale, 
París 1 986 ,  pàg. 64) és corroborada a les mateixes ordinacions de l 'impost o 
aj uda dels deutes, objecte del present estudi, on tal pràctica apareix amb certa 
freqüència [ I I I-IV,  I X ,  XIX ,  XXX, XI '] .  A través de la documentació existent 
referent a l'aljama de Castelló d'Empúries, coneixem el nom d 'alguns jueus 
castellonins que sabien escriure l 'hebreu , com s'infereix dels albarans escrits de 
pròpia mà d'Astruch Vidal Sotllam o de Jaffia Ravayla : ((albarano ebrayco ma nu 
prop ria» 1 370 (AHG,  Cast . ,  vol . 3 1 1 )  i 1 37 8  (AHG,  Cast . ,  vol . 340)  respectiva-
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ment . A vegades era tot un quadern, com el presentat aquí :  «in quodam quaterno 
papiro scripto ma nu propria Mahir Bonsenyor in ebraycho», 1 369 (AHG,  Cast . ,  
vols.  307 i 3 1 1 ) . Aquests albarans eren dipositats e n  u n a  d e  les dues notaries 
públ iques existents a Castelló d 'Empúries : «in quodam albera no ebraycho 
existente penes mei R .  Bussigues notarii Castil ionis» (AHG,  Cast . ,  vol . 336 ) ;  
«quod albaranum e x  pacto permaneat penes notarii» ( Ibíde m ,  vol . 3 1 1 ) ; « quod 
albaranum remanere volumus penes notarii infrascripti» ( Ibíde m ,  vol . 340 ) ;  
«cu m quodam albarano ebraycho per nos d e  presenti tradito in posse notarii 
infrascripti» ( Ibide m ,  vol . 320) .  
2 1 .  E l  corrent immigratori de jueus procedents de la ciutat de Girona fou particular­
ment freqüent a mitjan segle X I I I ,  i continuà constituint una constant durant tot 
el segle X I V ,  en què, pocs anys abans dels ava lots de 1 39 1 ,  hi ha constància de 10  
jueus gironins residents a la v i la  comtal. A partir de la segona meitat del  segle XV, 
fins a l 'expulsió definitiva, jueus procedents de Girona envaïren el camp força 
abandonat a causa de les conversions massives que tingueren lloc a Castelló 
d 'Empúries , i convisqueren amb la reduïda aljama local .  És igualment una 
constant, en el transcurs del segle XIV, l 'existència de jueus transeünts - per bé 
que en nombre més reduït que els de Girona - procedents de Figueres, Peralada, 
Besalú,  Olot, etc . ,  ordinàriament per raó de negoci o a causa de vincles familiars. 
Per tenir una idea aproximada del vaivé de j ueus «ajuntats a la nostra aljama» 
[ l I ] ,  ofereixo una petita mostra corresponent als anys 1 388- 1 389,  en què a 
Castelló d 'Empúries, segons una estadística que he confeccionat, hi trobo - no 
incloses les vídues - 70 jueus (<<judeus Castilionis» ) que formalitzen contractes 
de préstec davant notari públic. Cal tenir en compte, en aquest respecte, que pels 
mateixos anys feia temps que l 'aljama havia iniciat la davallada, després d'haver 
assolit la cota més elevada de població els anys 1 339- 1 34 1  amb els 99 jueus 
barons que realitzen contractes de préstec. 
Quadre del número de jueus nouvinguts a Castelló d 'Empúries, o tran­
seünts, durant els anys 1 3 88- 1 389,  i llur procedència : 
Agramunt 1 
Barcelona 6 
Besa lú 2 
Figueres 2 




22 .  L'hora de la minhà,  és a dir, l 'hora del servei religiós de la tarda .  Cfr. Epstein , op. 
cit. , pàg. 37 .  
23 .  Cfr. nota 1 8 . 
24. Renda en el sentit de «productes agrícoles» o «collites». Cfr. J. CO ROM INES 
DECa t ,  VI I ,  pàg. 294. 
25 . Cfr. nota 1 8 . 
26. En cap dels capítols de les tabes no s'esmenten penes majors , com ara l 'excomu­
nió, etc. ( a latma, vet,  i niduy ) ,  que segons Epstein, op. cit. , s'aplicaven a la 
comunitat o persona que violava alguna de les regles que determinaven el 
paga ment del tribut reial o senyorial , d'acord amb la talla imposada (pàg. 1 4 ) ;  o 
als jueus que refusaven el càrrec per al qual havien estat elegits ( pàg.  1 6 ) ; o per 
haver jurat en fals o per fraudulència ( pàg. 1 9 ) ;  o per vendre vi a un preu superior 
a l 'establert , que en tal cas, a més de l 'excomunió, estava obligat a paga r una 
multa (pàg . 89 ) .  
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27 .  Les exempcions eren normals en aquesta classe d 'impostos . També observem 
llur existència a les diferents ajudes municipals. 
28 .  H i  ha constància del scapolario scole, que rep una quantitat destinada al 
manteniment de l 'oli de les llànties de la sinagoga de Castelló d 'Empúries. 
Segons un respo ns u m  o dictamen de Solomó ben Adret, reportat per Epstein, op. 
cit. , pàg. 32, els mestres, al seu temps o almenys en un temps concret, no eren 
exempts de les taxes ; però, segons Jaume Riera , generalment ho eren .  
29. Probablement es  tracta del  Líber  Ordinationum Consilii, o bé del  Llibre de  
Declaracion s ,  ja esmentats . 
30.  Fritz ( Yitzhak)  BAER, Historia de los judíos e n  la Corona de A ragón (s. XIII y 
XIV) ,  Zaragoza,  s .d .  1 98 5 ,  dedica uns paràgrafs a la «tasa de embotar» ( =  botat­
ge) que s 'havia de pagar al  comprador de l 'aj uda (<<sisa» ) .  Cfr. nota 8 .  
3 1 .  Segons Eduard Feliu,  bóta coleresa pren la denominació d e l  monestir d e  Colera 
( Sant Quirze de Colera, Alt E mpordà ) .  Amb tot, sembla que el vocable colerisa 
respon també a una determinada mesura de capacitat.  En efecte, les formes 
alternatives colerisa / coleresa,  que apareixen en diferents documents de l 'època 
aplicades al botatge de l 'ajuda municipal de Castelló d 'Empúries , suggereix tal 
possibilitat. La pròpia taba, objecte d 'aquest estudi,  proporciona una informació 
orientada vers aquest sentit quan descriu la ((bóta colerisa» com una bóta de 
carga petita, dues de les quals tenien la capacitat d 'una bóta corrent [ l I '] .  Sembla 
corroborar el seu significat de mesura una taba que inclou unes ordinacions 
sobre l 'impost municipal del vi, de l 'any 1 425 (AHG,  Cast . ,  vol . 1 858 ,  Líber 
Claverie ) ,  on el mot colleresa s'expressa en locucions clarament a l . lusives a 
mesures de capacitat, com ara ((per colleresa» i ((a colleresas» , junt amb ((cortó» i 
«barra!» , o bé relacionat amb ((quintan> i ((somada» : ((Qui haurà pagat VI I I  
diners per quintar o I I I  sous per somada, serà abatut per colleresa I sou 1 1 1 1  
diners» , (( I tem que negun habitant n o  gos comprar, prendra n i  resebre vin a 
colleresas ni a cortons ni a barrals, ni en altra qualsevol manera» . Per altra part, 
((a collera ses» apareix com equivalent a ((en gros» en front de «a menut» : ((vin 
en gros ço es a collera ses e a miges col leresas», (( . . .  bóta col leres a», ((vin a co­
lleresas e en altre manera» (AHG.  Cast . ,  vol . 1 866)  ( Claveria, a .  1 440) .  E n  un 
ful l  solt inclòs al  mateix volum,  datat l 'any 1 442, l legim l 'alternança coleres / 
coleresa, contraposat a bóta de mena. Tal vegada caldria relacionar ((coleres» , 
((coleresa» , ( col leres a» i ((collerases» amb el mot «(cul lersa» , augmentatiu de 
« (cul lera» , es pècie de vas gros d 'ara m  o de ferro amb un l larg mà nec verti­
cal per extreure i posar líquid en un recipient (cfr. ALCOVER-MO LL, Diccio­
nari  Ca talà- Va le n cià - B a le a r, Barcelona 1 96 8 ) .  El mateix Diccionari aporta 
l 'accepció (colla colera» , equivalent al castellà (ctinaja» , per bé que la destinació 
que se li dóna sembla ser molt diferent .  Aplicat  a l  nostre cas ,  la mesura 
((cul lerasa» hauria donat nom al recipient, és a dir, ((bóta col leresa o colerisa». 
Sobre el valor estimatiu de dita bóta, sembla donar-ne una aproximació una 
taba de l 'ajuda del vi i botatge municipal de la mateixa vila de Castelló d 'Em­
púries, de l 'any 1 373 ,  quan diu (( I tem que si alcun estrayn o privat dóna vin 
a alcun habitant de la vila de Casteylo, el dit habitant pach lo que sizèn del 
preu per lo qual lo dit vin serà estimat valer. Emperò no s'entén negun vin 
qui fos donat lo qual no montà s a quantitat de una bóta colleres3» (AHG,  Cast . ,  
vol . 345 ) .  Amb tot, a l 'inventari - d 'imminent publicació - dels béns mobles 
que posseïen els templers a la casa-comanda de Castelló d'E mpúries ( 1 307 ) ,  
apareix u na nova estimació aplicada al cerea l :  (( I tem unam botam coleres sam 
in qua erat u sque ad u nam migeriam de siuros secundu m  quod predicti existi­
mabant» . 
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32 .  Existeix un reglament de l 'any 1 403,  fet pels secretaris de l 'aljama de Perpinyà, 
sobre el vuitè del vi d'aquella vila i la  seva col . lecta que comprenia els comtats de 
Rosselló, Vallespir, Baridà, Conflent i Cerdanya (Archives Départamentales, 
Perpignan,  I B , 332 )  que poden i l . lustrar l 'ajuda del vuitè de la nostra taba. efr. 
també Alvaro SANTAMARIA, Sobre la alja ma de Mallorca : el impuesto del ((size 
del vin juheueschJJ 1400-1435, dins « En la España Medieval». Estudios dedica­
dos al prof. J. Gonzalez Gonzalez», Madrid 1 980, pàgs . 467-494. 
